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｜­4차 산업혁명시대에 국가 발전의 중심축이 될 수 있는 박사학위소지자의 지역별 인력










｜­분석 자료: 통계청 「지역별고용조사(2013~2017)」, 한국직업능력개발원 「국내신규박사 








02 신규 박사학위취득자 공급 현황
｜­신규 박사학위취득자 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 경기·인천·강원과 충청권
















­ 03 박사학위취득자 수요 현황
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신규박사학위취득자 공급 비중은 
‘교육통계연보(2017)’, 신규박사
학위취득자 수요 비중은 2017학
년도 ‘국내신규박사학위취득자 실
태조사’, 박사학위취득자 수요 비






   직장 소재지
학교 소재지 서울 경기 · 인천 · 강원 영남권 충청권 호남 · 제주권 전체
서울 55.8 24.4 7.8 9.7 2.4 100
경기 · 인천 · 강원 24.6 50.2 9.5 11.7 4.0 100
영남권 12.3 14.7 61.1 9.7 2.2 100
충청권 18.9 18.9 9.3 47.9 5.0 100
호남 · 제주권 11.6 9.2 8.4 9.2 61.7 100
<표­2>­학교­소재지별­신규­박사학위취득자의­직장­소재지
(단위: %)
신규 박사학위취득자 공급 비중 신규 박사학위취득자 수요 비중 박사학위취득자 수요 비중
서울 45.9 33.5 29.8
경기 · 인천 · 강원 11.7 24.2 26.1
영남권 18.5 19.3 19.4
충청권 14.4 15.5 16.8
호남 · 제주권 9.5 7.6 7.9
합계 100 100 100
<표­1>­박사학위취득자의­지역별­수급­비중
